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Лексема ориентальный (лат. Orientalis) значит ‘восточный, свойственный 
странам Востока’ [Словарь 1988: 351]; к ориентализмам обычно относят 
слова, принадлежащие разным группам тюркских, а также иранских и арабо-
семитских языков [Бушеева 2006: 25]. В силу определенных исторических 
событий и языковых контактов тематически разнообразная ориентальная 
лексика была заимствована славянскими языками и в той или иной степени 
освоена ими (либо полностью, либо оставшись экзотической). Так, бóльшая 
часть слов тюркского происхождения была заимствована русским языком во 
время монголо-татарского ига (XIII–XV вв.) и многочисленных русско-турецких 
войн. Итог пятивекового господства Османской империи на Балканском 
полуострове – восточные заимствования из староосманского (старотурецкого) 
языка, ставшего не только языком-источником, но и (часто) языком-
посредником, через который арабизмы и персизмы проникли в 
южнославянские языки-реципиенты: «Результатом исламизации славянского 
населения Балкан стало проникновение в их язык значительного числа 
турцизмов и арабизмов (ведь на протяжении довольно долгого времени 
официальными служебными языками были турецкий, арабский, а языком 
литературы и поэзии – персидский)» [Хмелевский 2013: 228]. Надо также 
учитывать, что староосманский язык насыщен не только арабо-персидскими 
элементами, но и заимствованиями и из других языков (греческого, 
древнееврейского и т. д.). По этой причине в словарях наблюдаются 
расхождения в квалификации языка-источника лексем. Так, слово ćuprija 
‘мост’ дается с пометой grč. (т. е. грецизм) и примечанием: < tur. köprü (č. 
kjopru) < grč. géphyra [Škaljić 1966: 200] или тур.: ћуприја ж тур. мост [Речник 
VI: 369]. При лексеме султан мы видим пометы ar. [Škaljić 1966: 574], ар.-тур. 
[Речник VI: 77], тур. [Словарь 1988: 479]. 
Под термином турцизмы в Болгарии подразумевается восточная лексика 
из турецкого языка; для ее обозначения также используются термины 
ориентализмы и турецко-арабско-персидские слова [Вътов 1998]. Степень 
проникновения турцизмов в языки народов Славии различна. Так, в Болгарии 
в период Османского владычества «практически существовал билингвизм», 
поскольку турецкий был официальным языком [Стоянова 2007: 100]. Это 
относится также к Боснии и Герцеговине, к мусульманской части южных 
славян, но с оговоркой: таковым он был только у образованных слоев 
населения, связанного со сферой религии, поэзии, права, 
административной системой и т. п. (остальные были неграмотными). 
Ввиду обширности ориентализмов как особого генетического пласта 
славянской лексики ограничимся заимствованиями, обозначающими титулы, 
административные и военные должности, которые встречаются в составе 
славянских устойчивых сравнений (УС). 
Один из значимых титулов правителей Османской империи – султан (тур. 
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sultan < араб. sultān). Отзвук исторических событий многовековой давности мы 
видим в УС pade Bosna ko dozrelo jabuko u sultanovo krilo /пала Босния как 
созревшее яблоко в объятия султана/ ‘свершилось что-л. неминуемое и 
заранее предрешенное, чему невозможно противостоять’ [Хмелевский 2013: 
227–228]. У славян интернациональны структурно-семантические модели 
(ССМ) «жить + как + правитель», «лежать (сидеть) + как + правитель», образ 
сравнения (ОС) в которых активно варьируется. В русском языке в данных 
ССМ зафиксирован ориентализм султан: жить (быть, чувствовать себя) 
как [турецкий (восточный)] султан1 с семантикой ‘жить богато, в роскоши’ и 
‘жить богато, в окружении женщин’2; лежать (сидеть) [развалясь] как султан 
‘лениво, праздно или важно лежать (сидеть)’3, которые могут применяться и 
по отношению к представителям фауны4. С целью освежения мотивировки и 
экспрессии авторы с сер. ХХ в. вводят в эти ССМ персизм падишах5. Русские 
УС с данной лексемой пока не получили словарную прописку, но вычленяются 
из текстов6. Книжным и устаревшим является рус. жить как набоб. Арабизм 
имеет прямые значения ‘титул правителей индийских провинций, 
отколовшихся от империи Великих Моголов’, ‘в Англии и Франции 18 в. – 
человек, разбогатевший в колониях, гл. обр. в Индии’ и переносное – ‘быстро 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 УС взяты из словарей или научных трудов (см. список литературы).  
2 Приведем иллюстративный материал из Национального корпуса русского языка (НКРЯ): 
В некоторых службах преобладали девчата, отдельные немногие мужчины – старшины и 
сержанты чувствовали там себя, как султаны в своих гаремах [Голицын С. М. Записки 
беспогонника. 1946-1976]; – Не, я бы остров купил, – встрял в его мечты Чингиз, – там бы 
дворец себе построил. Жил как султан. И они с азартом начали описывать свои 
апартаменты, соревнуясь, у кого богаче [Мясников В. Водка. 2000]; Гарем в Одрынках. 
Украинский крестьянин живет как восточный султан. Настоящий султан – тот, кто 
подсадил печень, вырастил живот и построил в шеренгу всех тещ [Соколовская Я. Гарем в 
Одрынках // «Известия», 2002.04.03]. 
3  Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в 
последний раз; а он лежал, развалясь, как султан, и с великодушным терпеньем и 
снисходительностью сносил ее обожанье [Тургенев И. С. Свидание. 1850]; Я наслаждался 
вполне прелестию новизны и прелестию ландшафтов, особенно утром или вечером, лежа, как 
султан, в своем подвижном киоске с сигарой в зубах и со стаканом чаю ‹…› [Бестужев М. А. 
Путевые письма родным. 1857]; Я, севши важно, как султан, Скажу ему: «Визирь! (…)» 
[Дмитриев И. И. Воздушные башни. 1794]; Чего ты тут уселся как турецкий султан? [Белов В. 
Воспитание по доктору Споку. 1976]; У Гоши была деревянная повозка на колесах. Он, как 
султан, восседал на ней [Пахомова А. («КП» – Новосибирск»). Егор Бероев: Я тоже заикаюсь, 
как Фандорин, разговаривая с девушками // «Комсомольская правда», 2005.02.25]. 
4  – ‹…› Петух! это так точно! он у них – вроде как султан турецкий! [Салтыков-
Щедрин М. Е. Господа Головлевы. 1875-1880]; И точно, как султан в гареме возлежит на 
подушках, покуривая кальян и глядя на своих танцующих наложниц, – а вокруг возлежат 
жены, старшие, младшие и промежуточные… так же и Кондрат, подгребет к себе обеих, 
положит свою продувную морду между ними на какой-нибудь украденный им носок и тихо 
дремлет, бестия… [Рубина Д. Я и ты под персиковыми облаками. 2001]. 
5 Титул монархов  в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока (напр., с конца 15 в. 
до 1922 г. – титул турецких султанов) [Словарь 1988: 355]. 
6  Хотел у меня тыщу рупий старых разменять и зажить, как падишах [Москвина М. 
Небесные тихоходы: путешествие в Индию. 2003]; Мои стол и стойла были открыты для 
всех, я жил, как падишах [Былые времена // «Вокруг света», 2004.06.15]; Вижу, догоняет 
меня он сам, Валька Марвич, на своём колёсном тракторе. Восседает на нём, как падишах 
[Аксенов В. Пора, мой друг, пора. 1963]; Сидит Шамара на доске от бочки, как падишах 
[Василенко С. Шамара. 1994]; Она сказала, что кофе по-турецки не в ее вкусе, а я валяюсь, 
как падишах [Грошек И. Легкий завтрак в тени некрополя. 1998].  
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разбогатевший человек, богач, жизнь которого отличается восточной 
пышностью’. В русских говорах Азербайджана, в селе Славянка Гядабейского 
района, зафиксировано УС с оттенком уничижительности (передаваемым 
диминутивом от хан 1 ) с иллюстрацией: «Прыццыдáт’ьл’ с’úл’пы и дóм 
адγрóхъл, и сынъ ў Л’ьн’инγрáд’ь д’éржыт’, и жыв’óт’, кък ханóк – ўс’ó с тавó 
калыму» [Гулиева 2006]. 
В других ССМ в качестве ОС варьируются и восточные титулы 
высокопоставленных военных и гражданских сановников. У боснийцев paša 
‹tur.› – 1). hist. u doba Osmanskog carstva, visoki civilni i vojni dostojanstvenik: 
uvešćeš ga u onu odaju, gdje sjedaju paše i veziri; 2) pren. onaj a) koji uživa, kojem 
je dobro; b) koji je glavni u čemu i sl.; 3) razg. riječ za obraćanje muškim osobama (< 
osm. tur. paşa – visoka civilna i vojna titula u Osmanskom carstvu, paša; vojn. 
general; morn. admiral). В УС славянских народов турцизм паша – один из 
высоких титулов в политической системе Османской империи и некоторых 
других мусульманских странах и лицо, пожалованное этим чином – активен. 
Ср.: 1) рус. жить как [турецкий] паша2; укр. жити як турецький паша (баша); 
болг. живея като паша; серб. живи као паша; макед. живее како паша; босн., 
хорв. živjeti kao paša; польск. żyć jak basza; чеш. žije si jako [turecký] paša; má se 
jako budínský paša; слвц. žiť [si] (mať sa) ako paša; 2) рус. лежать как турецкий 
паша3; 3) рус. сидеть как турецкий паша; чеш. sedí jak [turecký] paša – ‘сидеть 
вальяжно-удовлетворенно, расслабленно или важно’4. В текстах восточных и 
западных славян, которым многоженство было чуждо, частотна корреляция 
паша (султан) – женщины5.  
У южных славян в УС с семантикой ‘жить богато’ в качестве ОС 
используются и другие титулы, связанные с системой администрирования в 
эпоху османского господства, – ст.-осм., общетюрк. бек ‘родоплеменной титул, 
звание или чин высокопоставленного человека’ (бей ‘титул родоплеменной, а 
затем феодальной знати; в султанской Турции – титул высших офицеров и 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Напомним, что хан – это титул феодального правителя у тюркских и монгольских 
народов’ [Словарь 1988: 545].  
2 Забрал себе Петро всё добро и стал жить, как паша [Гоголь Н. В. Страшная месть. 
1831-1832]; Ну, а я между тем Заживу как паша, Не печалясь ничем, Никуда не спеша 
[Елагин И. В. «От житейских толчков...». 1967-1973]. 
3 Ср. также тексты: Кот на щербатом столике Разлегся, как паша… [Черный С. Ферма 
[Прованс, 2]. 1930]; Фил возлежит на своем тряском ложе, как восточный паша. Его 
краснокожие рабы в поту и пыли ломают ноги на щебнистой тропе [Серафимов К. 
Экспедиция во мрак. 1978-1996]; Здесь же на диване Мирон иногда работал ‹…› И здесь он 
сразу же развалился, как турецкий паша, подмял под себя подушки, запалил трубку и 
приготовился слушать ‹…› [Трифонов Ю. В. Время и место. 1980]. 
4  В текстах может актуализироваться поза сидящего: Акакий Акакиевич (…) вступил наконец 
в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и 
подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша [Гоголь Н. В. Шинель. 1842] или его 
окружение женщинами: слвц. Ingmar sedí ako paša, obklopený dievčatmi ‹…› [Slovenský]. 
5  А коли этого нет, так нынче вон молодых да здоровых начали присылать: так, где-нибудь в 
Троицкой улице, барыню заведет, да еще и не одну, а, как турецкий паша, двух либо трех, и 
коленопреклонствуй перед ними вся губерния, – да! [Писемский А. Ф. Тысяча душ. 1858]; Как 
султан, властвовал он над всеми красавицами, которые продали и погубили свою честь 
[Вигель Ф. Ф. Записки (1850-1860)]; Был он сроду такой, а как повыдал дочерей замуж, а сына 
прогнал на службу, стал как султан турецкий: полон дом был у него девок [Шмелев И. С. 
Неупиваемая чаша. 1918]; слвц. Muž doma s tromi ženami je ako paša v háreme [Slovenský]. 
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чиновников; господин, состоятельный человек’; < osm.-tur. bey – gospodin; 
gospodar, zapovjednik, poglavar; beg [Šehović 2017: 122]) и ага ‘зажиточный 
землевладелец, на которого работают другие’; ‘уважаемый турок: господин, 
хозяин, богатый человек’; в султанской Турции – титул военачальника, 
начальника некоторых групп придворных слуг (< осм.-тур. ağa ‘видный, 
влиятельный турок, господин; землевладелец, хозяин’; истор. в Османской 
империи ‘звание, которое дается некоторым офицерам’; ‘старший брат’). 
Слово бек (бей) зафиксировано в УС: болг. живея като бей; макед. живее 
како бег; хорв. živit (bit) ka (kaj) beg; босн. osjećati se (živjeti) kao [mali] beg. 
Серб. живи као бег на Нерцеговини; хорв. živjeti kao beg u Hercegovini 
исторически объяснимы: «В XV веке в ислам переходит около 40% населения 
Боснийского санджака (административный статус Боснии и Герцеговины в 
составе Османской империи)», причем «не под натиском завоевателей, а с 
целью сохранения или получения положения в обществе, новых земельных 
владений и привилегий» [Хмелевский 2015: 81]. Лексема ага в ССМ отмечена 
в кайкавских говорах Хорватии и в Боснии: хорв. živit ka (ko) aga; živet kak aga; 
босн. živjeti kao aga. 
Болг. лежа (излежавам/излегна се и под.) като бей имеет значение 
‘лежать спокойно, долго, никуда не торопясь и ни о чем не беспокоясь'; кайкав. 
izvalit se ko aga – ‘удобно вытянуться, растянуться, лечь’. В болгарском языке 
зафиксированы УС с семантикой ‘расположиться свободно, по-хозяйски, 
спокойно; сидеть/рассесться барином’: разполагам се/разположа се като 
паша (бей1). Южным славянам известно УС со значением ‘бездельничать, 
бить баклуши’: макед. се понаша како бег; кайкав. ponašat se ka aga. 
Титулы восточного происхождения мы видим и в безэквивалентных УС: 
вести себя как паша2; разжиреть как паша ‘о раскормленном, разжиревшем 
(от обеспеченной, роскошной жизни) человеке’; серб. даје се послуживати 
као паша /позволяет собой управлять (вертеть, руководить и т. п./ ‘требует 
рабского обхождения’; чеш. dělat něco jako paša ‘делать что-л. властно, 
авторитетно’. Прилагательное от лексемы пашалија ‘человек, который служит 
паше’ встречается в серб. диал. посиједио сам к'о пашалијин ђогат /поседел 
как белый конь пошалия/ [Речник IV: 369]. Слово бей встречается в болг. 
разположил съм се като бей у празни ясли ‘расположиться, рассесться очень 
важно, не имея на то оснований’, ага – в кайкав. pijan kak aga ‘о пьяном 
человеке’. Названия правителей отмечены также в рус. добредет как хан до 
Крыма (т. е. разбитый в набеге); укр. багатий як турецький шах. 
Как показывает анализ, в своем большинстве УС с компонентом-титулом 
восточного происхождения не связаны с историческими событиями. Многие 
авторы словарей и статей дают при них помету устар. (напр., Гюлумянц 2004; 
Мокиенко 2008), относят их к пассивному фонду (напр., болг. живея като бей 
[Стоянова 2007: 104]). Одна из причин ухода в пассив этих слов в некоторых 
странах Балкан – процесс замены турцизмов исконными словами, в Болгарии 
и заимствованиями из русского языка [Стоянова 2007: 100]. Это не относится к 
Боснии и Герцеговине, где после распада Югославии и обретения страной 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 См. текст: – Тук ни е хан. Седнал си до печката, разположил си се като някой бей ‹…› / 
Тут тебе не постоялый двор. Расселся у печки как барин/ [Каралийчев А. Лъжовен свят]. 
2 См. текст: Я давно замечаю, – хлестко возразила она, – что вы ведете себя как 
азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине [Грин А. С. Блистающий мир. 1923]. 
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государственной независимости многие ориентализмы, бывшие регионизмами 
или архаизмами, стали с 90-ых годов ХХ в. актуальными. Поэтому наряду с 
интернациональными фразеологизмами kralju kraljevo / caru carevo, bogu božje 
(ср. рус. Кесарю кесарево) встречаются специфичные для региона варианты, 
созданные по той же модели: agi agino, begu begovo [Хмелевский 2015: 82]. 
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